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Abstract: The paper takes The Pagan Rabbi，the first story in Cynthia Ozick’s first collection of short stories as the sample of
her early creation and analyzes its heteroglossia on the basis of the polyphony theories by M． M． Bakhtin and G． Genette． It
aims to point to Ozick’s meditations on the relationship between“imagination”and“Jewishness”in her formative years，an
indispensable impetus for“moral imagination”and“liturgical literature”which have secured her prominence in contemporary
Jewish American writing．
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1． 引言
辛西娅·欧芝克是美国 20 世纪 70 年代以来最重
要的犹太作家之一，被誉为“执拗地为犹太人大声疾呼
的代言人”( 徐崇亮 1996: 118 ) 。文学批评家莱斯利·
爱拨斯坦认为，她的小说“可望成为当代短篇小说创作
中的最佳作品”; 开普兰把她列入当代最优秀的短篇小
说家 ( Newsweek 1971) 。
欧芝克 1928 年生于纽约，出版小说六部、短篇小说
集四部、论文集五部、亦有诗歌、剧本、译作发表( 杨仁敬
2008: 421) ; 赢得广泛荣誉: 国家图书奖提名、布朗布里
斯犹太文化遗产奖、爱德华·华伦纪念奖、犹太人书籍
委员会小说奖、美国学术奖、欧·亨利奖，美国文学艺术
学院马尔德莱德和罗德·斯特劳斯奖 ( 王祖友 2004: 4-




世纪美国文坛”( 乔国强 2008: 245 ) ，为美国犹太文学





























合的声音和意识纷呈”( 巴赫金 1996: 3 ) 。主要人物，
“不仅仅是作者议论所表现的客体，而且也是直抒己见




















































































“有灵魂的猪”( 13 ) 。所有这一切被申黛尔称为“邪恶














的形式、形状，随处漫游”( 21 ) 。信读到这里，“我”请求
申黛尔停下，“求你，请不要毁掉一个逝去者的荣誉”，






































































































的灵魂”( Strandbery 1994: title) 。“读欧芝克的作品，没
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